












＜2009年後期 日本語・日本事情時間割と内容およびレベル＞ 特＝特別聴講学生 
  月 火 水 木 金 


















3   横内(日本語Ⅲa）   黒野 （日本語 Ib）   











































どについて話しあった。            以上、日本語教育部門の活動概要報告である。 
＜参考資料：ミーティング次第 ＞  （その他、当日は授業担当教員から提出された授業資料に基づき会議） 
愛知県立大学 日本語担当者ミーティング             2009/12/21（月）  E302（国際関係学科共同研究室） 
参加教員：中道一世、石川美紀子、米勢治子、山口和代、東弘子（国際関係学科）  
◆ 授業に関する報告 
  ○ 担当の確認 （資料 1、２） 
○ 授業資料（敬称略） （資料 A～E ＋ α） 
月１：日本語 Ia：中道      月２：日本語 IIa：中道    月４：日本語 Ib：山口→ A 
火２：日本語 IIIb：横内 → B  火３：日本語 IIIa：横内 → C  木１：日本語 IIa：石川 → D 
木２：日本語 Ia：黒野 → E   木３：日本語 Ib：黒野 木４：日本語 IIb：米勢 
  ○ 補足（欠席の教員から） 
資料 B ① 予習が前提 ② 音読 ③ 内容理解（随時質疑応答 → 文法、語彙、表現の説明 → 文作） 
④ テーマにちなんだ自由会話   （李ジョンさんの参加あり） 
    資料 D ① テキスト  ② ①のテーマで口頭レポート（ハンドアウトを用意）＋ディスカッション 
    資料 E ・使用テキスト『大学・大学院留学生の日本語４論文作成編』全 14課 
         ・１コマで１課終了。 
         ・予習を前提とし、授業ではクイズ、練習、課題作文をやる。 
         ・課題作文については、翌週の授業でフィードバックを行う。 
（木 3資料なし）・使用テキスト『どんなときどう使う日本語表現文型 200』 
         ・１コマで１課終了。 
         ・予習を前提とし、まず学生から質問を受ける。そのあとで当該課の内容を一通り確認 
         ・課の最後にある練習問題をやる。 
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         ・時間が余ったら、読解をやる・ 
（現在は『初級で読めるトピック 25』（みんなのにほんご）から適宜抜粋） 
◆ その他 
・学生の履修について（クラス分け、変更？） フェリックスさん、エルドンさん 
・研究雑誌「ことばの世界」（裏面、執筆要項）と高等言語教育研究所の組織について 
→ http://www.for.aichi-pu.ac.jp/gengoken/ 
